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THE INFLUENCE OF PROFITABILITY, LEVERAGE, ACTIVITY, LIST OF 
AGE ON THE INTERNET DISCLOSURE OF FINANCIAL STATEMENTS 




STIE Perbanas Surabaya, Indonesia 




Internet financial statements are financial statement disclosures through 
the company's website. The existence of IFR helps the company to deliver 
information, both financial and non-financial information to stakeholders 
including investors. The use of internet financial reports in Indonesia is required 
in 2012 by the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep431 / BL / 2012 in 
article 3 (three) which states that companies must submit annual financial reports 
on the websites of their respective companies. 
The purpose of this study was to influence the profitability, leverage, 
activity and age of the list of internet financial statement disclosures in 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016. The 
research sample included 100 manufacturing companies used on the IDX and 
after using purposive sampling. The results of this study indicate the profitability 
of internet financial reporting while leverage, activity and age of the list do not 
affect the disclosure of internet financial reporting. 
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Internet Financial reporting merupakan pengungkapan laporan keuangan 
melalui website perusahaan. Keberadaan IFR membantu perusahaan untuk 
menyampaikan informasi, baik informasi keuangan maupun nonkeuangan kepada 
stakeholder termasuk investor. Penggunaan internet financial reporting di 
Indonesia diwajibkan pada tahun 2012 oleh Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 
Kep431/BL/2012 dalam pasal 3 (tiga) yang mengemukakan perusahaan wajib 
memuat laporan keuangan tahunan pada website perusahaan masing-masing. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, 
leverage, aktivitas dan umur listing terhadap pengungkapan internet financial 
reporting pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2016. Sampel penelitian meliputi 100 perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI dan setelah dilakukannya purposive sampling. Hasil penelitian ini 
menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan internet financial 
reporting sedangkan leverage, aktivitas dan umur listing tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan internet financial reporting. 
 
Kata Kunci : Pengungkapan internet financial reporting, profitabilitas, leverage, 
aktivitas, umur listing. 
 
 
